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ABSTRAKSI 
Independensi dalam sllcap mental mutlak diperlukan oleh setiap auditor 
yang melakukan perikatan audit, apabila seorang auditor gagal mempertahankan 
independensinya, akan mengakihatkan hilangnya kepercayaan puhlik pengguna 
in/ormasi laporan audit terhadap pro/eai auditor independen yang diharapkan 
tidak memihak kepentingan siapapun. 
Untuk menjadi seorang auditor. seseorang tidak perlu herlatar belakang 
elnis tertentu. Salah saw elnis di Indonesia dt mana terdapat pro/est auditor 
adalah elnis Jawa. 
Terdapat dua nilai pokok dalam elnis Jawa yang diharapkan menjadi 
pegangan dalam bertindak dalam keseharian. yaitu agar setiap manusia Jawa 
menghindari konflik sebisa mungkin, dan agar setiap manusia Jawa menghormati 
setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatrtya. 
Muneullah pertanyaan, apokah seeara nilai, bah'Wa Jawa eenderung 
untuk mendorong manusia Jawa untuk tidak tndependen, mengingat bahwa 
budaya Jawa terkenal dengan kemampuannya untuk mengadaptasi, dan merubah 
setiap budaya asing yang masuk sesuai dengan daya pikir atau pemahaman 
budaya Jawa, dan bagaimanakah seharusnya seorang auditor berlatar belakang 
budaya Jawa bersikap dt antara nilai independensi, dan nila;- nita; budaya Jawa 
yang telah dikenal sejak keeil ? 
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